



























































































Headline BR1M as a short-term measure
MediaTitle New Straits Times
Date 12 Mar 2014 Language English
Circulation 95,860 Readership 236,000
Section Letters Color Black/white
Page No 19 ArticleSize 187 cm²
AdValue RM 3,038 PR Value RM 9,114
